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профессионально направленных программ и получить при желании рабочую 
профессию. Таким образом, получается, что основные нововведения только 
уводят школу от практических потребностей жизни. Что же, с нашей точки 
зрения, нужно сделать, чтобы обеспечить подлинно практическую 
направленность образования?
Прежде всего, следует не разрушать то положительное и полезное, что 
было достигнуто в предыдущие годы. Трудовая политехническая школа, 
трудовое воспитание, межшкольные учебно-производственные комбинаты не 
были ошибкой, не исчерпали себя и не могут исчерпать, поскольку труд 
будет всегда основой и источником существования человечества.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУЗА
В настоящее время проблема воспитания студенческой молодежи 
признана в нашем обществе крайне актуальной.
Система образования является стратегически важной сферой 
человеческой деятельности, одним из тех социальных институтов, роль 
которых неуклонно возрастает по мере продвижения общества по пути 
прогресса. Сегодня перед вузами встали принципиально новые задачи. 
Вузовское образование не должно сводиться исключительно к передаче 
знаний молодежи. Оно должно выполнять и такие функции, как 
формирование новых ценностных ориентаций студентов, что является одной 
из важнейших задач воспитательной работы. От того, как будет организована 
воспитательная работа со студентами, какие будут выбраны методы 
реализации этой работы, зависит результат -  станет ли молодой человек 
действительно личностью, представителем цивилизованного общества, 
хорошим специалистом в выбранной профессии, патриотом своей страны.
Одним из основных направлений воспитательной работы со 
студентами в вузе является организация профилактики наркомании и других 
негативных зависимостей.
Организация профилактической антинаркотической работы в вузе 
требует комплексного подхода. В этой связи, одной из важнейших задач 
руководства вуза в осуществлении данной программы является вовлечение 
самих студентов в профилактическую деятельность, поскольку включенность 
молодого человека в просоциальные коллективы, самореализация его 
способностей и талантов в различных сферах деятельности, насыщенная 
студенческая жизнь выступают факторами, снижающими риск первичной 
наркотизации.
Профилактическая работа должна органически встраиваться как в 
учебный процесс, так и во внеучебные мероприятия, проводимые в вузе и за 
его пределами.
Вовлечение студентов в профилактическую антинаркотическую работу 
необходимо осуществлять на трех уровнях -  на уровне студенческих 
общественных организаций вуза (участие студентов в деятельности 
профкома, ДК, редакции газеты вуза, совета студенческого самоуправления, 
штаба студенческих отрядов), на уровне академических групп (участие 
студентов в различных мероприятиях, связанных с профилактикой 
зависимостей от психоактивных веществ, проводимых в рамках отдельной 
группы, отдельного факультета/института или университета в целом) и на 
уровне отдельного студента (заинтересованность студента в учебной, 
научной, спортивной деятельности, а также умение организовать свой досуг).
Итогом реализации такой программы должно быть создание в 
молодежной образовательной среде состояния, препятствующего 
распространению злоупотребления наркотиками и снижающего вред от их 
использования, а также создание в вузе воспитывающей среды, направленной 
на формирование нравственного сознания студента, способного усваивать 
культурные ценности, умеющего сопереживать, имеющего чувство долга и
ответственности, сориентированного на здоровый образ жизни. Главное 
здесь -  побудить индивида активно и ответственно действовать в духе 
интеллектуальных устремлений и высоких нравственных норм, учитывая его 
уникальность и своеобразие.
